





























1973)ȄȸΌΛΡέ͹ȜΎȜ Part IIȹ(The Godfather: Part II 1974)Ȅȸ΍ΗΟȜȆ΢ͼΠȆέͻȜ



























































̞ȃ1970ාయ̴͈͙̈́ͣࢃා͈ै຦Ȅ႕̢͊ȸΡͽȜȆΎȆρͼΠȆΏϋΈȹ(Do the Right 






ࠁယ̯̹͈̜ͦ́ͤ(Benshoff and GrifÀn 58)ȄͼΗςͺࠏ͜20ଲܮ੝͈͉͛ࣼͅȶࣱ૽ȷ͂
͙̯̭̦̜̈́ͦͥ͂ͤȄ൚শ͈૧໳͞דْ̤̫ͥͅͼΗςͺࠏ͈̤ࠨ͈ͤ͘ນય͉Ȅஃࣱ̞ว
















































































































































৪̦ࢊ̠ͥ͢ͅȄুͣͬȶ૧̹ͅ୆͙੄̯̹ͦȨࡉ̢̞̈́૽ۼȩ(the new invisible man)̜́




























έ͈̦͌͂ͤͺευͅȶུ̭̞͉̾ܨ̸͙̹̞̺(Looks like he means business)ȷ͂࡞̠͂Ȅ











࣭͉ܥ͈࣭ٛȪthe land of opportunityȫ̺̠ͧȉ̺̥ͣͺευȆ·ςȜΡ͉Ȅˍ࠮ˍ
඾ͅ౷ࡓ͈໅̫ࡂδ·΍ȜȪa local underdog ÀghterȫͅΙλϋΑͬဓ̢̺ͥͭȃฒ૽
͈໅̫ࡂδ·΍Ȝ̺ͅȃၑဇͬޗ̢̠̀ͧ͞ȃؠ̦ΓϋΙιϋΗσ̺̥̺ͣȃ̭͈࣭͈
ఈ͈ఉ̩͈૽ۼ͜ؠ͂൳̲̩̞ͣΓϋΙιϋΗσ̺ȃ̷̱̀Ⴒಎ͉ȄͺευȆ·ςȜΡ


















































































































































̦̭͈ځ͉̤́ࠨ͈ͤ͘·Β͈̲̞̭̦̥̺͌͂ͤ̈́͂ͩͥͭ͝(I’m gonna know for

























































































Rocky. Dir. John G. Avildsen. With Sylvester Stallone and Talia Shire. United Artists, 1976.ȁ
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